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Під час переходу до ринкової економіки Україна відвела значну роль
акціонерним товариствам. Такий тип товариств дозволяє брати участь в інвестиційному
процесі і значній кількості простих громадян, а також сприяє перерозподілу капіталів в
економіці країни у найпродуктивніші сфери господарювання.
Звідси, ЗУ «Про АТ» визначає поняття, акціонерного товариства, як
господарського товариства, статутний капітал  якого  поділено  на  визначену кількість
часток однакової номінальної  вартості,  корпоративні  права за якими посвідчуються
акціями.
Акціонерна форма власності впливає на структуру і склад майна, має
особливості джерел фінансування, склад і структуру капіталу, розміри фінансових
резервів.
Сьогодні акціонерні товариства відіграють важливу роль в економічному
розвитку будь-якої держави. В Україні останніми роками не лише зростає загальна
кількість акціонерних товариств, а й їхня питома вага у загальному обсязі виробництва
продукції, виконання робіт та надання послуг.
Організація підприємства у формі акціонерного товариства здатна збільшувати
його прибутковість. На це є три основних причини: 1. Обмежена відповідальність
знижує ризик інвесторів. При цьому постійно діє правило: менша кількість ризиків у
діяльності фірми збільшує вартість його капіталу. 2. Вартість капіталу фірми залежить
від можливостей її розвитку. 3. Вартість майна фірми також залежить від його
ліквідності.
Акціонерна форма має ряд особливостей і переваг порівняно з іншими формами
підприємства:
По-перше, базуючи свою діяльність на принципі обмеженої відповідальності,
акціонерне товариство забезпечує свої зобов’язання тільки власним майном, на яке
відповідно до закону може бути накладено стягнення;
По-друге, маючи у наявності значні фінансові можливості, акціонерне
товариство створює свій капітал із засобів, одержаних від продажу акцій, який у
наступному може збільшуватися за рахунок капіталізації прибутку і додаткових емісій
акцій.
Зважаючи на те, що інвестиції в акціонерний капітал підприємства мають
більшу ліквідність, ніж подібні інвестиції в інші форми організації, це означає, що
акціонерна форма організації може  збільшувати вартість підприємства
Отже, зважаючи, що в умовах, коли в Україні один з найвищих у світі рівнів
концентрації і централізації виробництва, який є готовою матеріально-технічною і
організаційною базою для створення і розвитку акціонерних товариств, акціонерна
власність є пріоритетною для реформування економіки нашої країни.
